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サ語、フルベ語、ウォロフ語が代表的）のことを意味する。西アフリカにおけるアジャミーの歴史的展開については、Ngom （2009: 99-103）および Souag （2010）を参
照。
9　たとえば、レヴツィオンとヴォルは、18世紀以降の西アフリカにおけるジハードとイスラーム神秘主義教団の興隆を、イスラーム世界全体のイスラーム神秘主義教団の
「復興」としての「ネオ・スーフィズム」のひとつであると論じたが（Levtzion and Voll (eds.) 1987）、これは西アフリカのイスラームをイスラーム世界全体のなかに位置
づけるという点において、先駆的なものであったといえるだろう。イスラーム思想史研究のなかでは、ネオ・スーフィズムという概念については、18 世紀以前のイスラーム
神秘主義思想との差異が見いだしにくいなどの批判が提出され（O'Fhey and Radtke 1993）、議論が継続されている（たとえば、Voll 2008）。西アフリカ・イスラーム
研究の文脈では、アフマド・ティジャーニーの知的形成過程をたどったライトによって、タリーカ・ムハンマディーヤ（ムハンマドの道：Ṭarīqa Muḥammadīya）の探求が、
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		 	The	purpose	of	 this	special	 issue	 is	 to	 introduce	new	trends	 that	have	
evolved	 in	 the	 Islamic	 studies	 of	West	Africa	 since	 the	 2000s,	 and	 to	
point	out	new	directions	by	presenting	 specific	 research	 results.	 In	 this	
introduction,	we	 reinterpret	 and	 redefine	 the	concept	of	 the	discursive	
tradition,	 as	presented	by	Talal	Assad.	 In	 light	of	 recent	 studies	on	 the	
“Islamic	everyday,”	in	the	Anthropology	of	Islam,	we	clarify	the	theoretical	
scope	 of	 this	 special	 issue.	We	begin	with	 a	discussion	 of	 this	 special	
issue’s	background,	which	highlights	the	new	trends	in	the	Islamic	studies	
of	West	Africa.	 It	presents	 the	 theoretical	difficulty	of	working	with	 the	
dichotomy	between	 Islam	and	 islams	 in	West	Africa.	We	 then	propose	
the	theoretical	resolution	for	the	dichotomy	by	 introducing	the	concept	of	
discursive	tradition,	which	we	redefine	as	 the	discursive	tradition	related	
to	combination	of	 “components	of	discursive	 tradition.”	These	 reproduce	
discourse	either	 institutionally	or	customarily.	 “Religious	discourse”	defines	
the	corpus	of	a	particular	religion,	from	which	its	interpretation	shows	what	
the	religion	 is	and	should	be	 like.	Finally,	 introducing	the	content	of	each	
article	 in	 this	special	 issue,	we	present	new	theoretical	concepts,	 such	as	
the	social	embodiment	of	religious	concepts,	 the	 inter-	reflexivity	between	
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